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表1  最小二乘回归结果 






























人力资本（O）与 RCA 为负相关。经 Granger 因果检验，两
者没有因果关系。可以解释为我国还处于工业化不发达阶段，人
均 GDP 偏低且分布极不均匀，还没有达到克拉克所说的第三产
业大发展的人均 GDP临界点。人力资本流向最多的是第二产业，
再加上第三产业发展刚起步，从业人员收入较低，人才大量流失。 
回归结果剔除了 GDP（Q）、交通运输仓储邮电通信业产值
（S）、批发和零售贸易餐饮业产值（T），证明其影响作用有限。
算出与 RCA的相关系数很小。 
四、政策建议 
经过以上的分析，我国旅游业的出口竞争力与劳动力数量密切相
关，作为劳动密集型产业，旅游业的蓬勃发展可以吸纳大量的就业。
随着制造业的外资逐渐向劳动力成本更加低廉的东南亚国家转移，开
始出现结构性的失业现象。而发展旅游业正能很好地缓解这种情况。 
目前我国的服务业出口正处于发展的起步阶段，怎样促进其发
展是个迫切的问题。既然我国的要素禀赋主要体现在劳动力上，就
应该充分利用这种比较优势，在目前还无法通过质量和发达国家的
旅游业竞争的情况下，尽量改进管理，提高效率，在降低价格上下
工夫。但与此同时，也要注意人力资源的培养，有意识地将人才导
向旅游业等服务行业，提升产业水平，为产业结构升级做好准备。 
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